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Associated Students
The Unlvecity of Montana
ASI'M SENATE AGENDA
.TANUARY 23, 2OO8
u c 3 3 0 - 3 3 1  -  5  P . M .
].. CAI,I.' MEETING TO ORDER
2. ROLL CAtL
3.  APPROVAIJ OF MINUTES -  March f l  ,  2006,  March 15,  2007,  Decenber 5,
2 0 0 7
4. PIIBLIC COMUENT
5 .  P R E S I D E N T ' S  R E P O R T
a .  I n t r o d u c t i o n  o f  K a i m i n  R e o o r t e r
b .  S P A  D i r e c L o r s h i p
c .  F o c u s  t h e  N a t i o n  S u s t a i n a b i l r t y
d .  O f f - C a m p u s  R e n t e r  C e n t e r  S u r v e y
e  .  U .  S  .  S e n a t e  S t a f f  O p e n i n q
f .  O t h e r
5 .  V I C E  P R E S I D E M T ' S  R E P O R T
a .  C o m m i t t e e  A p p o i n t m e n L s / R e m o v a l - s
b .  K B G A  R a d i o
c .  O t h e r
Amrz  E- :  r ron
" " ' 1
C e n t e r  D i r e c t o r  D a v i e
A l l o c a t i o n  R e q u e s t
i n  c o m m i t t e e
7 .  BUSTNESS IT{ANAGER' S REPORT
s r r P  -  $ 1 4 9 , 8 9 1 . 5 5
S P E C T A L  A L L O C A T T O N  -  $ 1 2 , 0 4 0
Z E R O - B A S E  C A R R Y O V E R  -  $ 1  r I  , 7  8 7  . 0 6
TRAVEL SPECIAL ALLOCATION -  $1 '7 ,648
a .  E n v i r o n m e n t a l  A c t i o n  C o m m u n i t y  S p e c i a l
$ 1 ,  0 0 0  ( p o s t p o n e d  f  o r  o n e  w e e k )
b .  O t h e r
8.  COMMITTEE REPORTS
9. I ]NFINTSHED BUSINESS
a .  S B 2 5 - 0 7  /  0 8  R e s o l u t i o n  o n  S m o k i n g  R i g h t s
10 .  NEW BUSINESS
11. EOMMEMTS
L2. ADiIOURNMENT
ASI'M SENATE MINUTES
Wednesday, ,January 23, 2008
uC330 -331  -  5  p .n .
Cha i r  Ness  ca l l ed  t he  mee t i ng  t o  o rde r  a t  5 :05  p .m .  P resen t :
D r o c i d a n f  T , F c f  r r  d . r F  V i c e  P f e S i d e n t  N e S s .  R r r s i n e s s  M a n a o F -  H c n d c r s o n .
S e n a t o r s  C h a p m a n ,  C o s s i t t ,  C o x ,  D o d d s  ( 6 : 1 5 ) ,  E f f e r t z ,  F e n n e I l ,
F ^ y ^ r , c ^ h  E l r ' l t ^ r  a : n < l . i  n a  I - I : r r i  c . - r n  l - 1 . ' ] - : , . a r ^  I J r r r t -  a r  M n r r i ,, . - - - - - 3 0 n ,
N a  - \ / .  R a n d  1 6 . 1 2 )  T , r h i h r c i a d .  - i n f o n  a n d  T o l t o n .
T h e  m i n u c e s  o f  t h e  D e c e m b e r  5 ,  2 a A 7  m e e E i n g  w e r e  a p p r o v e d .  T h e
a p p r o v a ]  o f  m i n u t e s  f r o m  M a r c h  1 1 ,  2 0 0 5  a n d  M a r c h  1 6 ,  2 0 0 7  v r e r e
p o s r p o n e d  u n c i l  n e x r  w e e k  o n  a  m o t i o n  b y  H u n t e r - G o s l i n e .  { T h e s e  w e r e
r - n 1 . . - l a d  f  ^ -  : n n r r r r a l  a . - c r  r { a v e q  f a i  l  e . l  f  o  f  i r d  i n  n a s t -  m i - t u t e S
v r h e r e  t h a c  h a d  h a p p e n e d .  T h e y  a r e  f o r  f i n a l  b u d g e t i n g  s e s s i o n s . )
Public colunent
* U c  D j  r e c t o r  H o l c  d i s c r i b u r e d  a  l i s c  o f  U C  e v e n t s  f o r  s p r i n g  s e m e s t e r
a n d  i n t r o d u c e d  t h e  n e w  U C  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  L i z  R o o s a  M i l f a r .
* P r o f e s s o r  s m i t h  r e p o r t e d  t h a t  o n e - s i x t h  o f  h i s  c l - a s s  a t t e n d e d  A S i J M
^ - - - - -  f a ] ]  s e m e s t e r .' L L e c  L  r .  r r 9  5  \ J v c !
* D e a n  c o u t u r e  w e f c o m e d  t h e  r e t u r n  o f  S e n a t e  m e m b e r s .
P r e s i d e n t ' s  R e p o r t
:  L o f  r - i  d o e  i  r - r o r i r r . : e d  A T v  F a x o r .  f  h e  n - ' . '  r . : i i i  h  : O r  A S U M .
1 ^  t , o f  - - l  d o e  e r r - o n r e d  a - r l -  u . r r n a r . <  r F q  i  o n a f  i o n  a q  S p A  D i  r e c - - O r  L Oq v v e l / e ! g
^ a k o  a n o r h . - r  n n s i . i o n  a n d  s e n a L o r  c h i l d e - ,  c  r - < i d n r t - r ^ F  = c  s e n a [ o r .
T r - e  c l ^ : i  -  r c r - n . ' ' r i  z o d  I h e  n ' e s e n c e  o c  S e n a c o r s  D o d d  a n d  R a n d .
A  m o t i o n  b y  L e f t r i d g e - N a I t y  t o  a p p o i n t  J a k e  C h i l d e r s  S P A  D i r e c t o r  w a s
approved wi th unanimous consent  on a mot ion by Ful ton.
c .  A s l l l v l  C e n t e r  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  D i r e c t o r  D a v i e  t a l k e d  a b o u t  t h e
F o c u s  T h e  N a t i o n  e v e n t  t o  b e  h e l d  J a n u a r y  3 0  a n d  3 1 .  T h i s  i s  f r e e
a n d  o p e n  c o  t h e  p u b l i c .
r l  S r r r r zev<  . \ - 1  ran r - - c r  n . r ' l  j  n i  oe  f  r a -n  rhF  O f  f  -Camn l t s  Ren f  F r  Ceq te f  \ , / e re
d is t r i bu ted .  Sena to rs  r ^ re re  asked  to  comp le te  them and  tu rn  them in .
e .  The re  i s  a  Sena te  s ta f f  open ing  i n  John  Tes te r ' s  D .  c .  o f f i ce .
f .  App l i ca t i ons  fo r  t he  two  ASUM Sena te  pos i t i on  a re  due  Feb .  1= t .
g .  The  f i r s t  o f  t h ree  new buses  has  a r r i ved  and  i s  i n  se rv i ce .
h .  New b i ke  racks  have  been  ins ta l l ed  a t  Dav idson  Honors  Co f leqe .
vice Preaident '  E Report
a.  A mot ion by Lef t r idge - I ferrderEon to approve committee
appointment s/removal s as a slate was approved with unanimous consent
on a mot ion by Hunter (Exhibi t  A) .
b.  Senator Nalty wi l l  represent ASUM on KBGA Thursday morning.
ASIIM Senate Meeting
'.f anuary 23 , 2OOg
Page two
Business Manager 's  Report
S T I P  -  s 1 4 9 . 8 9 7 . 5 5
S P E C T A T  A L L O C A T I O N  _  S 1 2 ,  O 4 O
Z E R O - B A S E  C A R R Y O V E R  -  S 1 1 r , 7 8 7 . 0 6
TRAVEL SPECIAL ALLOCATION -  SI7,648
a .  E n v i r o n m e n t a f  A c t i o n ' C o m m u n i t y  S p e c i a l  A l l o c a c i o n  R e q u e s c  -  S 1 , 0 0 0
( p o s t p o n e d  f o r  o n e  w e e k  )
b .  H e n d e r s o n  d i s c u s s e d  b a l a n c e s  a s  s h o w n  a b o v e
c .  H e n d e r s o n  w e n t  o v e r  c h e  b u d g e t i n g  s c h e d u l e ,  s h o w e d  S e n a c o r s  t h e
b u d g e r i n g  f o r m  t . h a t .  i s  o n l i n e ,  a n d  e n c o u r a g e d  c h e m  t o  c o n t a c L  r h e i r
r r r 7 - r ' r ' n c  : s  r o . i r r n - d  q h a  : l  c . \  - r . n  : r n c d  r h e  h r r d o e i -  i  n c r  n r o r - e s s .
Cornmi t tee Reports - None
U n f i n i s h e d  B u s i n e s s
a .  S t s 2  5 - 0 f  i  0 B  R e s o l - u t i o n  c n  S r i o k i n q  R i q h t s  i n  c o m m i t t e e
N e w  B u s i n e s s
a .  R . e s o l - u t i o n
b .  R e s o l u t i - o n
c  .  R e s o l u t  i o n
d  .  R . e s o l - u t  i o n
e  .  R e  s o l u t  i o n
Commen t s
r p r - r a  r d  i  n e r  S n o r f  q  T T n  i  o n  I  e a d e r s h  i  n-  - Y s !  u ! l r Y  - I 1  v !  u  J  v f  I f  v l l  a  u q u u !  J r r r y
- t ' o ( 1  A r r l i n r r  l ' r ^ r r - i - ^  ' i  - q n o r - J -  i a n c!  E y a . r  L , r , r l r Y  r I \ J L l  >  r J - r v  _ L 1 r , r l - / \ - \ -  u  r \ J I 1 , >
' r ^ c - : ' e r d ' i  n c r  C h e  M a n S f  i e l d  L i b r a r \ /  a n d  r F . n r i r e d  c o u r S e-  - : J  r r r Y  u r r u  r  l s r r u  !  r  u L y L  s L  I  q r r u  !  u \ 4 v
r e g a r d i n g  s m o k i n g  i n  U n i v e r s i t y  V i l l a g e s
r e c r a  r d ' i  n o  t h e  A S U M  S u s t a i n a b i  I  i  t v  C e n t  e rr - : J  e r r v  4 r u v r r  u s u u q t l t q v L L L v l  v v t r u v !
T h e  m e e t  i n g  a d  j  o u r n e d  a t  ' 7  :  0 7  p  .  m
, /
. , ' /  / '  / /
r i rt-\-4k-( //aa,l C L__
1 - r r r - r l  l J : \ r a c  /
;#;'";?I:: vu,'uo"l
